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This project is aimed to children of five and six-years-old in pre-school education. It carries out a proposal about the natural 
heritage of La Barranca; in Etxarri-Aranatz’s forest. The main objective of this thesis is for the children to know the natural 
heritage around them. The several information about La Barranca is started at the beginning of the project, since the activities 
proposed address this topic. There are also some basic didactic and psychological bases with regards to different authors, in 
which we talk about the evolutive period of the student and theories about space and time. In addition, the didactic proposal is 
stipulated with fifteen different activities to be carried out either in the forest or at school. Finally, the conclusions of this project 
will be exposed.
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Este trabajo va dirigido a niños de cinco y seis años de Educación Infatil, y en él se llevará a cabo  la propuesta didáctica del 
patrimonio natural de La Barranca, concretamente está basada en el bosque de Etxarri-Aranatz. El objetivo principal de este 
trabajo es que los niños conozcan el patrimonio natural que tienen a su alrededor. Al comienzo se encuentra información sobre 
La Barranca y su patrimonio natural, ya que las actividades que se proponen tratan sobre los bosques. También se plantean 
algunas bases psicológicas y didácticas de diferentes autores, en las que se habla sobre la etapa en la que se encuentra el niño de 
dicha edad o teorías sobre el espacio y el tiempo. A continuación, se plantea la propuesta didáctica con quince actividades 
diferentes para realizarlas tanto en la escuela como en el bosque. Para terminar, se expondrán las conclusiones sacadas con 
dicho trabajo.
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Haur Hezkuntzako bost eta sei urteko haurrei bideratzen den lan honetan, Sakanako Ondare Kulturalari buruzko proposamen 
didaktikoa aurrera eramango da, Etxarri-Aranazko basoan egiteko unitate didaktikoa hain zuzen ere. Lan honen helburu nagusia, 
haurrek bere inguruan duten ondare naturala ezagutzea da. Horregatik, Sakana bailarari buruzko informazio anitza azaltzen da 
eta hauen artean lanean aurrera eramango den ondare naturala aurki daiteke, proposatzen diren jarduerak basoari buruzkoak 
baitira. Sakanako informazioa plazaratzeaz gain, lana aurrera eramateko erabili diren oinarri psikologiko eta didaktikoak azaltzen 
dira, garrantzitsua delako autore ezberdinek dioten hainbat aspektuetan oinarritzea, besteak beste haurra adin horretan 
dagoelarik bere garapeneko zein puntutan dagoen jakiteko hainbat azalpen edota espazioan eta denboran jarduteko teoriak. 
Guzti hauek kontuan hartuta, proposamen didaktikoarekin hasiko da, bertan zeri buruzko proposamena den zehazten da eta 
jarraian hamabost jarduera ezberdin eskolan eta basoan egiteko agertzen dira. Lanarekin amaitzeko, guzti honekin ateratako 
ondorioak edota hausnarketak plazaratuko dira. 
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